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Für mittelständische Unternehmen ist ein funktio-
nierendes Risikomanagement unerlässlich: Es zählt 
zu den wichtigen Kriterien im Ratingverfahren der 
Banken und ist somit ein entscheidender Faktor für 
die Gewährung von Krediten.
Thomas Henschel stellt Ihnen leicht verständlich  
einen Ansatz zur Bewertung von Risikomanage-
mentsystemen speziell im Mittelstand vor. Sie 
erfahren auf dieser Basis,
•  welche Risikotypen im Mittelstand  
zu beachten sind,
•  wie Sie ohne großen Ressourcenaufwand  
ein Risikomanagementsystem im  
Unternehmen aufbauen können,
•  welche rechtlichen Faktoren Sie beachten  
müssen – Basel II, ISO 31 000 und mehr,
•  anhand welcher Kennzahlen das Risiko- 
management in KMU bewertet wird.
Mit Prüflisten für die Erfolgskontrolle des Risiko-
managements im Unternehmen und vielen  
Praxis-Tipps. 
Auch für externe Berater und Fördereinrichtungen 
unentbehrlich!
